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Offshore finance is one of the most important innovations in the modern financial 
industry. It has been rapidly developed since the 1950s when it was created. Offshore 
finance has been an integral part of the financial system. It set off a wave of 
establishment of offshore financial centers in many countries and regions. Singapore, 
Tokyo, New York, the Cayman, the Bahamas and other regions all have established 
their offshore financial center, and have achieved good development, promoting the 
local economic development. Aiming to integrate into the international financial 
market well and to develop China’s financial industry, it becomes the general trend to 
establish China’s offshore financial market. However, offshore financial market could 
be a double-edged sword, the risk exists, if operation and management is not well 
conducted, it could bring financial risk, even lead to financial crisis, such as Thailand 
and Iceland. 
This article theoretically analyzes the foundation of the development of offshore 
finance, describes the development of the main international offshore financial centers, 
researches the successful experience from the offshore financial centers, gives a 
deeper analysis of the risk within offshore financial market, summaries the lesson 
learned from the failures, brings out the development mold and suggestions of the 
offshore financial center according to our current situation in offshore finance and our 
country’s practical situation. The preface explains the background and significance of 
this title and comments on the research status at home and abroad related to the title. 
Chapter one states the definition of the offshore finance, briefly introduces the 
development history, development model, effects of the offshore finance and the risk 
of the offshore finance, and explains the foundation of the development of the 
offshore finance from a theory angle. Chapter two focuses on the solution of dividing 
the onshore market and offshore market, tax policy in the offshore financial centers of 
London, New York, Tokyo, Singapore, the Cayman, and the Bahamas. Then it adds a 
deeper research on the financial crisis happened in Thailand, Iceland, and Cyprus, 
which were brought by the offshore finance, and then draw inspiration. Chapter three 
introduces the situation of China’s offshore finance from three aspects: China’s 
















feasibility of establishing the offshore financial center; the difficulties of developing 
the offshore financial market. And point out the development model of China’s 
offshore financial center. Based on the previous, Chapter five puts forward the policy 
recommendations on establish China’s offshore financial center. 
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